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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dírígída al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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presa.
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Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra al Capitán de Navío D. Salvador Carvia y Ca
ravaca y al Capitán de Corbeta D. Enrique Pérez y Fer
nánic112z Chac. para que \estudien y propongan la forma de
establecer la Escuela Superior de la Armada, teniendo en
cuenta lo que acerca de ello haya legislado en las princi
pales Potencias marítimas.
26 de noviembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Aprueba se encargue interinamente del mando del moto
wlero Ga/atca el Capitán de Fragata D. Antonino Tru
llenque e Iglesias.
26 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección idel Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Teniente de Navío D. Isidro- Saiz
Corratgé pase destinado a, la Escuadra de Instrucción a
disposición del Comandante General de la misma.
26 de noviembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante Genrral de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone qur al cesar el Teniente de Navío D. Emilio Ca
darso v Fernández Cañete en el cargo de Ayudante de la
Comandancia de Marina d2 Melilla le substituya, con ca
rácter de interino, el Comandante de Infantería de Marina
D. Andrés Sánchez ()caña y Bowley.
26 iclu noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Cuerpo de Condestables.
Accediendo a lo solicitado por los segundos Con&sta
bles D. Luis Mateo Rodríguez Otero y D. Enrique Fer
nández Suárez, se dispone cambien entre sí de Sección,
quedando, erysu qpnsecuencia. asignados a las de Cádiz y
Ferrol, respedivanien1i2.
26 de noviembre de 1924.
•••■
Sr. General. Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Gtenera.les de los Departamentos de Fe
rrol v Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
etérpo'-de Maquinistas (2.1- Sección).
Se concede al segundo ‘.1-aquinista D. Angel B. Seran
tes Miño dw meses de licencia por enfermo para Ferrol
y Santiago de Compostela, aprobando el anticipo hu2cho
por la 'Superióridad de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, v_ze dispone else en dicho destino y quede a las ór
denes del Capitán General del Departamento-de Ferrol.
26_de novi;:mbre de 1924.
Sr. General Je fe>cle la Sección del Personal.
Sr.-Capitán Gen'2ra1 del Departamento de Ferrol.
Sr.- General Tefe de las.Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
o
Como resolución a escrito de la Com:sión Inspectora del
Arsenal de Ferrol, interesando personal de Maquinistas
para que, asignado a la citada Comisión, embarque en su
día 'en el crucero Blas de Lezo, se dispone que por la Supe
rioridad de la Escuadra de Instrucción se designen dos
terceros Maquinistas en prácticas, los cuales serán pasa
portados para Ferrol al efecto citado. La Sup:Tioridad del'
Departamento de Ferrol nombrará un primer Maquinista
y dos segundos que no tengan condiciones de buqui-2 mayor
en su empleo y lleven más de dos arios de destino en el De
partamento, entre ellos los que lleven más, para que, asig
nados a la citada Comisión, formen en su día la dotación
del mencionado crucero, cuyas pruebas se harán con este
personal r 21 que se agregue de otros destinos •del Depar
tamento, por-no poderse por ahora completar dicha dota
ción, debido a la escasez de personal.
26 de noviembft ey, 1924.
Sr. General (efe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Gens:Tal del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Esaiadra de Instrucción.
o
Vista el reSúltado del sexto reconocirn.! nto facultativo
practicado al tercer Maquinista, en situación .de reemplazo
por enfermo, p.. Ramón Vázqu:iz Daporta, se le :declara
para servicios 'de t:erra a partir del 23 ¿le septiembre del
corriente ario.
26 d'e noviembre de,. 1924.
Sr. Ger)eral jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Gerr:ral 'del Departamento de Ferrol.
Sr. In-tendente General de Marina.
0.■••••■••111..■
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dada cuenta. k. /a instancia promovida por el Escribiente
de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas D. Vicente Cristelly Gómez, en la dial suplica que se
le conceda el pase a situación de Supernumerario, para
at2nder a asuntos particulares, se le concede el pase a la
indicada situación, en los términos preceptuados en el Real
decreto de 26 de octubre del año último (D. O. núm. 241).
27 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
ST. Intendente General de Marina.
Señores
o
Para ocupar la vacante de Escribiente de nueva organi
zación del Cuerpo lde Auxiliares de Oficinas de Marina,
ocurrida por pase a situación de Supernumerario del de
ese empleo D. Vicente Cristelly Gómez, se nombra Escri
bieM2 del referido Cuerpo y organización al Aspirante a
ingreso D. José Luis Fernández Albert, el cual está exa
minadb y aprobado en espera de vacante, destinándole a
este Ministerio y señalándosele en su empI,o la antigüedad
del día de hoy, debiendo cesar en la plaza al Escribiente
temporero d2. este Ministerio, que desempeña.
27 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Si concede al Cabo de Marinería del Bustamante Ma
nuel Saavedra Basoa, con arreglo a lo dispuesto en la Real
orden de 30 de noviembre de 1919 (D. O. núm. 275), una
campaña de !enganche por dos años, con arreglo al Real
decreto de 4 de junio de 1015 y a partir del 14 de febrero
de 1922, que ascendió a Cabo, y a continuaciém d-2, ésta
otra por un año en primera voluntaria, con los beneficios
- del Reglamento de enganches d-2, 14 de marzo de 1922.
26 db. noviembre (11.- 1924.
Sr. Ccmandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor antral de Marina.
o
Se concede la continuación en el servic'ó al Cabo de Mar
del torpedero número II José Jara Carrillo, para pod:r in
validar dos notas que constan en su hoja de castigos sin
derecho a premios ni primas de enganches.
26 de noviembre el:, 1924.
Sr. Capitán General del Departamento (112 Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor e_ntral de Marina.
o
Se rectifica la Real orden de 31 de octubre pasado (Dia
rio Oficial núm. 250), por la que se concedía una campaña
de enganche por tres aiios, en primera voluntaria, al Fogo
nero preferente del remolcador Cíclope Gabri:1 Lambert
Tomds, en el sentido de que dicha cam-)aña ,empezará a
contars2 a partir del 20 de junio de 1923.
26 de noviembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento d2
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Cbitral de Marina.
o
¡desestima la instancia del Cabo de Marinería del ifs.
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fanta Isabel José Gómez Vidal, en solicitud
de tomar par
te en el concurso •extraordinar:o para Maestres anunciado
por Real orden de 18 d.: octubre pasado, por
tener una no
ta sin invalidar en Eu hoja ide castigos.
26 de noviembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento (1;2' Cádiz.
o
Se rectifica la campaña de enganche que sirve el Fogo
nero prtferente de la Estación Torpedista de Mahón-For
nells, Isidro Garrido Morata, concediéndole una por
un
año, seis meses y cuatro días, en tercera voluntaria, a par
t:r del 14 de marzo de 1922, y a continuación- ésta otra
por tres años, en cuarta voluntaria, con los beneficios
del
Reglamento de enganches d 14 de marzo de 1922.
26 de noviembre (1..12 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor antral de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner qw el Inspector General de Infantería de Marina
se traslade al Departamento de Cartag:na con objeto de
pasar revista de inspección al tercer Regimiento y locales
pn que se alojan fuerzas del Cuerpo, dando cuenta a este
Ministerio de su resultado.
Le acompañarán en dicha comisión, que se declara in
demnizable por los días necesarios, 'su Secrl:tario y Ayu
dante personal, respectivamente, Comandantes D. Manuel
Lópiz de Silva y D. Francisco López de la Torre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Autorizada por la Presidencia dz_1 Directorio Militar la
provisión de las plazas vacantes de la Maestranza de la
Armada, cuyas autorizaciones hubieran sido concedidas por
la Superioridad con anterioridad a la Real ordUn circular de
t." de octubre de 192:3, relativa a la suspensión de los con
cursos, y encontrándose la presente en el caso mencionado
y cutnplidos todos los requisitos reglamentarios, se nombra
Capataz de la Maestranza de la Armada a José Suñer
García.
25 de novi!:mbre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Autorizada por la Presidencia del Directorio Militar la
provisión de las plazas vacantes en la Maestranza de la Ar
mada ocurridas con anterioridad a la Real orden circular
de 1." de octubre de 1923, relativa a la suspensión de los
concursos y cuyas autorizaciones hubieran sido concedidas
por la Superioridad, tencontrándose la presente en el caso•
mencionado y cumplidos todos los requisitos reglamenta
nos, se nombra Capata:ces de la Maestranza
de la Armada
a los Operar:os de prim:tra clase que han
sido propuestos
y que a continuación se relacionan:
José Casal Rañón.—Manuel Toriz
Rosa,RamóS.
O'Dogerty- Crespo.--Francisco Acosta Picardo.—Manuel
Romaus Ribera.—Francisco Mueriel Mendoza:
28 de noviembre elv. 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento- de
Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Autorizada por la Presid:ncia dl Directorio Militar
la
provisión de las vacantes interesadas por
este Ministerio y
ocurridas por fallecimizntos y retiros con posterioridál, a
la Real orden circular de 1.° de octubre de 1923. "relativa
a
la s.:usp:ns:ón de los concursos, y hallándose la, presente
comprendida en el caso citado, por ser de las autorizadas
y cumplidos todos los requisitos que marca el vigente
Re
glamento, se nombra Owrario de segunda clase
de la Maes
tranza dp la Armada al Operar:o eventual Cristóbal Asen
sio Carrasco.
21 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Secc:ón del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-
Sr. Intendente -General de Marina.
O
Autorizada por la Presidencia del Directorio Militar la
provisión de las plazas vacantes de la Maestranza; cuya
autorización hubiera sido concedida por la Supexioridad
con anterioridad a la Real orden de 1.° de octubre dé 1923,
relativa a la suspensión de los concurso-s, v encobtrándose
la que nos ocupa en el caso mencionado.'y Cumplidos todos
- los requisitos reglamentarios, se nombra Operario. de 3•a
clase de la Mak:stranza de la Armada para la. Fábrica .Na
cional de Torpedos al Aprendiz, con destino en- lá citada
dependencia, Juan Sánchez Morata.
25 de noviembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento & Cartagena.
Sr. Intendente General .de Marina.
El General encargado del despacho,
TIONORIO CORNE».
o
Excmo. Sr.: Vista el acta de reconocimiento médico e.ec
tuado al Operario de 3•1 clase et? la Maestranza de la Ar
mada Antonio Ferez Lambolay. con destirio, en la Fábrl ica
Nacional de Torpedos, cursgcla por el Capitán General
-del DPpartatnento de Cartagena, en cumplimiento a la Real
orden de 20 de octubre de
•
192 (D-. O. i-uí-m. 238), 'que lo
declaró en situación de reemplazo por enfermo, y -manifes
tánddse en ella que lo conceptúan inútil paradl deseln.prim
de su cargo, habiendo cumplido el plazo reglamentario. Su
Majrstad el Rey (q. D. g.). de 'conformidad con lo propues
to por la Sección del Material de este Ministerio ha tenido
a bien disponer cause baja en la Maestranza de la Armada
el Operario de referencia, con arreglo a lo que ktermitta
para esta situación la Real orden dé 17 de octubre de 1922
(D. O. núm. 236).
De Real orden lo comunico a V. E. para,su conocimiento
-y efectos.—Dios guarde. a V. . E. muchos años._ Madrid.
-
25 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNey).
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del De-partátilente. de Cartagenk...
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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Academias y Escuelas.
-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el acuerdo del Directorio Militar y lo informado por la•Sección del Personal del Ministerio de Marina, ha tenido
a bien diSponer se convoque a exámenes de oposición para
cubrir 25 plazas de Aspirantes de Marina en la Escuela
Naval Militar, con arreglo a las siguientes bases :
I. En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 3.° de la
Ley de 7 de enero de 1908, queda terminantinnente prohi
bida toda ampliación del número de plazas convocadas.
2.a Las solicitud; documentadas, se ajustarán al mo
delo que se publica a continuación y acompañadas de • cin
cuenta pesetas (50 ptas.) en concepto de matrícula, deberán
encontrarse en el Ministerio de Marina antes de las trece
horas del día 1.° de mayo, no siendo admitidas las que no
se pres4-2nten documentadas en debida forma.
3.1 Los opositores deberán haber cumplido los 14 años
v no los 20 el día 31 de diciembre de 1925, sr solteros, nohaber sufrido condena ni estar declarados en rehAdía, no
estar procesados ni haber sido expulsados de ningún t2stablecimiento oficial de enseñanza, carecrT de todo impedi
mento para ejercer cargos públicos y t2ner la aptitud física
necesaria.
4.1 Los jóvenes que. creyendo reunir las condiciones ex
presadas en la base anterior, ffiseen ser admitidos a los exá
menes de oposición, lo solicitarán en instancia dirigida al
Subsecretario del Ministerio de Marina. acompañada de
los documentos siguientes:
(t) Certificado del acta de nacimiento (expedida por el
Registro Civil, debidamente legalizada.
(2) Certificado de soltría (los que hayan cumplido los
14 años de edad).
(3) Certificado del Registro Central de Penados y Re
Wides, de no haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
(4y Cédula personal (Tos que deban poszerla), .que sedevolverá al interesado en el menor plazo posible.
(5) Cincuenta pesetas (5o ptas.) en efectivo metálico,
en concepto 42 matrícula. Están exceptuados de abonar esta
cantidad los individuos de marinería y de tropa v los huér
fanos de militar o marino.
(6) Certificado de haber aprobado las asignaturas de
Gramática Castellana, Historia de España e Historia Uni
versal.
Estos certificados deberán ser expedidos, con arreglo al
plan de 2•a enslefianza vigente, por un Instituto Oficial de
2.a enseñanza, por una Academia Militar, por escuelas ofi
ciales de Industria y Comercio, o por los co'rgios de Trujillo, Maria Cristina, Santiago, Santa Bárbara, San Fernan
do, Concepción, Nuestra Señora del Carmen, Huérfanos
de la Guerra, Alfonso XII y Colegio de Guardias jóvenes
de la Guardia Civil.
(7) Los hijos de militar o de marino (sean huérfanos
•0 no) acreditarán esta circunstancia acompañando copia
-crrtificada del último Real Despacho expedido a favor del
padre o de la Real orden de su empleo.
(8) Los que hubiesen obtenido declaración de derecho
a ocupar plaza pensionada o gratuita con examen de sufi
ciencia deberán acreditarlo citando en la solicitud la fecha
de la Real orden que les concedió este beneficio y121 DIA
RIO OFICIAL 'en que fué publicada.
(9) Los documentos señalados con los incisos (2) y (3)deberán tener fecha posteriox a la Real orden ch convoca
toria, sin cuyo requisito no serán válidos.
Lob alumnos cid Colegio de Huérfanos de la Armada de
4
Nuestra Señora del Carmen acreditarán los. antecedentes
de conditcta por medio de certificados substitutivos expedidos por el Director del Colegio.
•
5.1 Todo lo concerniente a los exámenes y normas para
adjudicar las plazas se ajustará a los preceptos del Regla
rrpnto aprobado por Real orden de 3 de febrero de 1918
(D. O.- núm. 37) y Real orden de 3 de noviembre de 1922(D. O. núm. 251).
6.a Los exámenes comrnzarán en el Ministerio de Ma
rina el día 1.° de junio de 1925 y versarán sobre las asig
naturas de idioma Francés (lepr, traducir y escribir al .dic
tado), Geografía astronómica, física y universal, Aritmética
práctica, Algebra teórica y práctica, Geometría plana y del
espacio, teórica y práctica, y Trigonometría rectilínea y esférica, teórica y práctica.
7.a El examen de Francés tendrá como base la traduc
ción. Esta se hará de un párrafo de unos veinte renglones.tomados de una revista literaria o periódico serio que elegirá la junta y no será conoc:do hasta el momento del exa
men. El párrafo elegido no contendrá tecnicismo, modis
mos, abreviaturas ni términos de argot. A st2r posible, el
examen será simultáneo para todos los candidatos y el mis
mo texto el que deben traducir. De no ser posible, se hará
en esta forma por grupos los mayores posibles.
La lectura y escritura se t2.xaminará individualmente,
con cuatro o cinco renglones del mismo periódico o revista.El libro de texto oficialmente aprobado para el examende Geografía astronómica, física y universal es el escri
to por los señores D. Ramón de la Fuente y Herrera yD. Gabriel María Vergara y Martín.
El examen de Aritmética práctica consistirá en la reso
lución deis problemas de los agrupados en la forma que
se publila en los programas, debiendo el opositor razonarlos problemas para formarse juicio el Tribunal de que no
se han resuelto de memoria, quedando obligado el exami
nando a responder en la pizarra a todas las observaciones
que la Junta formule sobre la resolución que haya dado aaquéllos.
Los libros de trxto oficialmente aprobados para las demás asignaturas de Matemáticas son : Salinas y Benítéz (Algebra), Ortega (Geometría) y García Barrera (Trigonometría).
Los aprobados para problemas de las asignaturas de Matemáticas son : Aritmética práctica (,2jercicios y problemasde Aritmética de que es autor el Coronel de Ingenieros Militares D. José María Soroa y Fernández C/32 la Somera,segunda edición de 1923), Alg-ebra (ejercicios de Alg-ebra,'texto Terry Durán, sexta edición, 1914), Geometría(García Ardura, ed:ción de 1919) y Trigonometría (Terry,corregido por Durán, cuarta edición, 1914, y G. M. Bruño, ,edición 1916).
Los problemas de estas colecciones que el Tribunal poidrá proponer para su resolución a los opositores son loscorrespondientes a las relaciones numbrales que se publi
can en los programas.
No habrá coeficientes para las diferentes asignaturas.recuerda muy especialmente a los opositores lo dis
puesto en el artículo 7.1 del Reglamento respecto a conocimientos gramaticales.
Las tablas de logaritmos son las de Cornejo, Graíño, He
rrero y RiErra, conforme a lo dispuesto en la Real ordende 29 de junio de 1905 (D. O. núm. 79), que las declaró reglamentarias para los exámenes de ingreso en las Academias y Escuilas de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
NOTA. Los programas se publicarán oportunamente.
Dirección General de Navegación
Honorarios.
Excmo. Sr. : Con motivo del expediente instruido por
el reconocimiento pailebot Mercurio y del recurso de
alzada interpuesto por el segundo Comandante de Marina
de Ceuta D. Rafael Ibáfi):z Yanguas, sobre el derecho al
percibo de honorarios por reconocimientos extraordinarios.
hechos a instancia de parte intencsada por el citado Jefe,
en los cuales actuó como perito en el reconocimiento del
buqui expresado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Asesoría General, ha tenido a bien disponer que el Capi
tán de Corbeta D. Rafael Ibáñez Yanguas tillne derecho
al percibo de los honorarios correspondientes por los reco
nocimientos efectuados en el pailebot Mercurio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
16 de noviembrp de 1924.
El General encargado del de:-Tacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director Genral de Navegación.
Sr. Comandantl de Marina <l'e Ceuta.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto por Real
orden de 27 de noviembre de 1920 (D. O. núm. 277), dic
tada de acuerdo con el Cons,?jo de Señores Ministros, el
Rey (q. D.g.) se ha servido ordenar que, con cargo al ca
pítulo 13, artículo 4.", del Presupuesto en Icjercicio, tn el
que se cnsigna crédito expreso al efecto, se sitúz_11 en Mó
naco, a disposición del "Bureau Hidrographique Internatio
nal" los doce mil (12.000) francos oro suizos, que debe
satisfacer el Estado español por los gastos de funciona
miento de aquella oficina en tl año corriente.
De Ri:cal orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
dt, noviembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General die Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordznador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta elevada
por la Comandancia de Marina de Santander, y cursada
por el Capitán General diel Dupartamento en 23 de junio&.:1 añ6 actual, acompañando relación de las obras que de
ben efectuar-K en el local que ocupa dicha Comandancia.
valoradas en cinco mil novecientas dos pesetas con seien
ta y siete céntimos (5.9o2.77), S. M. fe1 Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Dirección de Navegación,Sección de Ingeniero?. Intendencia Gimeral e Intervención
Central de Marina, se ha servido disponer que dichas obras
sr. verifiquen por gestión directa. como comprendidas en
el punto 1.° del artículo 56 de la vigente Lev de Hacienda.
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debiendo afectar el gasto al capítulo 13, artículo 3.°, con
cepto "Reparación de edificios", dl vigente Presupuesto,
a cargo del cual se concede el crédito de 5.902,77 pessetas
solicitado.
De RDal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid., 21
de noviembre de 1924. -
El General encargado del deszpacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Nam2gación.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe.de la Sección d Ingenieros de este Ministerio.




Concede ¡A pase a la situación de excedencia s:n sueldo,
cesando en la de supernumerario, al Comandante Médico
D. Luis Martín Gromaz, por encontrarse comprendido en
el punto I.° idrl. Real decreto de 22 de enero último (Diario
Oficial núm. 19), pudiendo s.rzr llamado al servicio activo,
cuando éste lo exija en t:empo de paz, con tres meses de
anticipac:ón, según lo dispuesto en el artículo 4.° del men
ci•nado Real decreto.
26 de noviembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
O
Orcl-na que el Comandante Médico de la Armada D. An
drés Morales Sainz, en situación de disponible, ry2re:ba sus
haberes por la Habilitación General de este Minister:o.
26 de novi:mbre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
11■•■•■••■•••••••■•■■■
Se concede prórroga reglamentaria a la comisión con
duTecho a dietas para estudios de Odontología que desem
peña en Madrid el Comandante Médico de la Armada don
Zenón Martínez Dueso, confi2rida por Real orden de 20
de agosto de • 1924 (D. O. núm. 187), como comprendido
en el apartado D) del vigente Reglamento (11-.. Comisiones
y en el artículo 7.° del capítulo 2.° del mismo.
26 de novianbre de 1924.
Sr. Inspector Tefe de la 'Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Capitán Médico de la Armada D. José
Vega Villalonga pase en esta Corte la revista administrati
va del próximo mes de diciembre y cobre sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
26 de novi:mbre de 1924.
Sr. inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
O--
Comisiones.
Dispone que el segundo Practicante de la Armada don
José Moreno Alvarez, el soldado de Infanüría de Marina
Juan Muñoz y el marinero José Carmona Caparrós, en co
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misión del servicio de cinco días probables de • duración,
con denzr.ho a dietas, conduzcan desde el Manicom:o del
Doctor Esquerdo (Carabanchel) hasta el Provincial de
Granada al soldado demente de Infantería de :\larina jo'séMoreno Pérez, por habpr sido declarado inútil para el ser
vic:o.
26 de novillmbre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento dt2' Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




de la Subsecrebría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
r
De orden del Excmo. Sefior General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
SECCION DEL PERSONAL
Se aprueba el ascenso a Cabo de los tres Soldados que
figuran en la siguiLnte relación, que principia con Fermín
Ruiz Larrocha y termina con Gonzalo.García Sanalmja, por
existir vacantes en el batallón expedicionario.
Deberán izI.frutar antigüedad d2 primero del mes actual
y ser escalafonados por el orden en que se relacionan, qu2-
dando destinados en dicha unidad.
20 de noviembre .de 1924.
ElGeneral Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores













FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE INGRESO EN FILAS
nía. Mes. . Día. Mes. Ario.
OBSERVACIONES
girar 9,00 I Fermín Ruiz Lqrrocha
Id. I 8.50 Gaspar Lillo Moya8,25 Gonzalo García S inahnja.
21 septhre. 19021








Madrid, 20 de noviembre de 1924. El General encarado del despacho, llonorio Cornejo.
o
Relación de los experliente.s deia-19.9 gin cierRo, ron arreglo a lo disimegto en la Real orden de 25 de mayo de 1904




nombre dell que lo promue
v
Objeto de la reclamación.
abo de fogoneros del Va
por «Dé•talo»,AntonioMo
reno Muñoz General Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Afri
ca
Autoridad que lo cursa.
Ser clasificado con
arreglo a los precep
* tos del Re(Ylamento
de enganches de 14
de marzo de 1922...
Fundamento por el que queda sin curso.
Por hl bérsele desestimado igual
petición por R. O. de 2 de abril
último, (D. O. núm. 81).
Madrid, 28 de octubre de 1924.-E1 General Jefe de la Sección del Personal, ./0.sé
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se (Ice con esta fecha al Ordenador de Pagos del Mi
nisterio de Marina lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha resuelto, en i i del
corriente mes, que doña Teresa González García, en con
cepto de viuda del 2.° Obrero torpedista-electricista D. Ge
rardo Tellado Peña, y como comprendida en la Real orden
de Marina de 14 de julio de 1876, tiene derecho a dos pagas
de tocas ; cuyo importe de quinientas ochenta y cinco pece
tas (585), duplo de las 292,50 ptas. que de sueldo íntegro
mensual disfrutaba su marido al fallecer. se abonará a la
interesada, una sola vez. por la Habilitación del crucero
Car/ols- V, que era por donde percibía. sus haberes el cau
SaTi ".
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y demás efectos.




Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
0111,, NY.
RECI IFICACION
Per error padecido en las cuartillas originales del cam
bio c:P destino de clases y tropa de Infantería de Marina
inserto en el DIARIO OFICIAL ni:1M. 252, se consigna el
Soldado Santiago Cuevas Méndez, debiendo entenderse rec
tificado R1 segundo apellido de éste por el de Santamaría.
20 de noviembre de 1924.
ElDirector del DIARIO OFICIAL,
Alvaro Guitián.
